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Madrid, 22/1e agosto de 194o.,
•
DEL MINISTE110 DE MARINA
SUIV1AF? O
LEYES
Ley de 8 de agosto de, 1940 modificando la legislación
,vigente sobre Reclutamiento.—Páginas 1.300 a 1.302.
•
ORDENES
•EF-ATIiRA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
-pestinos.—Orden de 19 de agosto de 1940 destinando a
los Oficiales segundos Radiotelegrafistas de la Reserva
Naval Movilizada D. Enrique FTeire López y D. Ma
nuel Gómez Moreno.—Página 1.303.
Otra de 19 de agosto de 1940 disponiendo 'embarquen en
el destructor Melilla los terceros Maquinistas D. José
Pérez Expósito y D. Juan Pazos Vidal.—Página 1.303.
Asinti/ocioves.—Orden de 19 de agosto de 1940 conce
diendo la asimilación a Capellán segundo de la Arma
da a D'. Juan Mira Caldentey.—Página 1.303.
Situaciones.—Orden de 19 de agosto de 1940 pasando a
la situación de "procesado" al primer Maquinista don.
Juan Lobeiras Moreda y al Auxiliar segundo de Sani
dad D. 'Enrique Vidal Es-piii.eira. Página 1.303.
SERVICIO DE MÁQUINAS
Destinos.—Orden de 19 de agosto de 1940 destinando a
la Inspección de Máquinas del Arsenal dé -El Ferrol
del Caudillo al Combulante Maquinista D. José Fer
nández., Díaz.—Página 1.303.
Otra de 19 de agosto de 1940 disponiendo continúe de
Profesor de la Estueia de Mecánicos el Comandante
Maquinista D. Francisco .Echevarría Bilbao.—Pági
na 1.303.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.---Orden de 1.° de agosto cM 1940 declarando
con derec‘ho' a i)ensión a las personas cuya relación
empieza *con doña Tictorina Reboul Gómez y termina
con doña Milagros Viso Barreiro.—Páginas 1.303 y
1.304.
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• Las :necesidades crecientes-de 'personal en la guerra moderna 'obligan a modificar la .legislación vigent
sobre Reclutamiento para aumentar la duración -del servicio *militar y del servicio en filas, muy inferiores
en la actualidad, al tipo medio, .adoptado por todas las nadones.
Los beneficios de reducción -del tieMpo de servicio en filas 'serán, en lo sucesivo, :Únicamente concedido
a los que acrediten tener determinada instrucción preniilitar.
. Se modifica asimismo el reclutamiento de la oficialidad, y clases de complemento por la necesidad d
disponer • de un elevado número convenientemente preparado para su misión, lo que obliga a obtenerlo co
preferencia en las Universidades,. Escv.elas Técnicas y demás .Centros de Enseñanza., Superior.
En s'u virtud,.
DISPONGO
. Artículo primero.—El alistamiento anual comprenderá a todos los españoles o flaturalizados en Espan
cualquiera que sea su estado o condición, que hayan cumplido en el ario anterior la edad de veinte arios
Cuando circunstancias extraordinarias lo aconsejen, el 'Gobierno queda autorizado para aaelantar la fech
del alistamiento del. reemplazo anual, así como para r'eaucir los plázos fijados para las diversas operacion
de reclutamiento, determinándose la fecha que para cada una de ellas se marque.
Artículo segundo.----=E1 contingente anual éstará constituido por todos los mozos que en el respectivo añ
hayan sido declarados útiles para todo .servicio y los de reemplazos anteriores procedentes de revisione
que, por haber desaparecido 'las .causas que motivaron su clasificación provisional, deben incorporarse
filas.
Dichos contingentes nuirirán las filas de los Ejércitos de Tierra y Aire y de la Infantería dé Marina
Artículo tercero.—Situaciones militares : El servicio militar, contado a partir del ingreso en Caja, dura
rá veinticuatro arios, distribuidos en la- forma siguiente :
Primero.—Reclutas en Caja (plazo variable).
Segundo.—Servicio en filas (dos arios).
Tercero.—Reserva- (resto hasta cumplir los veinticuatró arios de servicio).
En caso de 'que las circunstancias lo exijan, el Gobierno está autorizado para diferir el pase a la sitúa
ción de reserv.a, así como para llamar a filas a los que se encuentren en esta situación militar, en la fortn
que determine el Reglarnento de Movilización.
Artículo cuarto.—Los individuos. sujetos al servicio
-gres() en filas hasta su pase a la situación de reserva.-
-Artículo quinto.—Exclusiones del servicio militar : Se procederá a revisar . el Cuadro de Inutilidades
anexo al Decreto-Ley de Bases' para el Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, de veintinueve de rnarz
de mil novecientos veinticuatro, y el aprobado por Decreto-Ley de veintisiete de julio de mil noveciento
treinta y •siefe (Boletín Oficial número doscientos ¿chenta y siete), para que sea aplicado al reemplazo
d
mil novecientos cuarenta y dos y sucesivos.
Artículo sexto.—Los mozos Clasificados "separados teMporalmente del contingente" por estar sufrien
do Condena que cumplan antes de los cuarenta y cinco años cle edad, si son puestos
en libertad antes d
cumplir la edad de treinta años, y han observado buena condiicta, serán
destinados a los Cuerpos del Eje'r
cito de.Tierra y Aire que les corresponda. Los que sean puestos en libertad después' de haber cumplido
1
edad de treinta años, qué hayan observado mala conducta, serán destinados a Batallones DisCiplinarios
de Trabajadores. _
Artículo séptimo.—Los clasificados- definitivamente "aptos exclusivamente para servicios
auxiliares"
"separados del contingente", con prórroga de incorpó ración a filas de. primera clase, que
carezcan de ins
trucción militar, causarán baja en las Cajas de Recluta y alta en los Centros de Movilización,
en los qu
permanecerán hasta cumplir veinticuatro años -de servicio, contados desde su ingreso
en Caja. Serán movi
lizados con el reemplazo de su alistamiento y destinados a las Unidades del Ejército
o servicios militariza
dos en modo compatible con sus aptitudes física, y en la forma que determine el Reglamento
de Movili
zaciórj.
Artículo octavo.—Juntas de Clasificación y Revisión : En cada Caja de Recluta existirá
una Junta d
Clasificación -y Revisión, constituida por .un Presidente, dos Vocales militares, dos Vocales
médicos, un Se
c'retario y un repre.sentánte nombrado por el Ayuntamiento, cuyas operaciones se revisan (este
último co
voz, pero sin voto). Estos cargos serán ejercidos por Jefes y Oficiales destinados
en los Centros de MOV1
militar no podrán contraer matrimonio desde su in
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dom.'
lización si sus plantillas orgánicas lo permiten, agregándoles, en caso contrario, el personal
militar que se
considere necesario .para asegurar su regular funcionamiento.
Artículo noveno.—Distribución del contingente anual : Todos los mozos ingresados en Caja con la cla
sificación cié "útiles para todo servicio", serán destinados a Cuerpo en la
fecha que se designe por el Minis
terio del Ejército, teniendo en cuenta la instruCción premilitar recibida y las conveniencias y
necesidades de
las Unidades Armadas.
Artículo décimo.—Voluntariado : •Se adniitirán Soldados voluntarios sin premio, como actualmente,
si
bien por el plazo mínimo de tres arios, no 'pudiendo, hasta cumplirlo, rescindir' por causa alguna el compro
miso contraído. Además, una vez terminado por los voluntarios diCho plazo, y cumplido por los proceden
tes de reclutamiento los dos- años de servicio en filas, podrán los Soldados y Cabos, de una y otra proceden
cia, solicitar y obtener "reenganches por períodos de dos arios hasta su ascenso a Sargento o retiro, perci
biendo los pluses de reenganche que fijan las disposiciones vigentes. o que en lo sucesivo se establezcan.
, Los voluntarios y los procedentes de reclutamiento a quienes se haya concedido reengache, desempeña
rán los cometidos .de especialistas de las Unidades Armadas, y no podrán desempeñar -destinos que les se
pare de filas. El número de reenganchados en filas con derecho a percibir plus será fijado ,en relación
con
las plantillas y cometidos especialistas asignados a los diferentes Cuerpos y Servicios..
Artículo .undécimo.—Reducción dél tiempo de servicio en filas : Los hombres "que constituyen el,contin
gente anual de cada reemplazo serán clasificados en los tres grupos siguientes
Primero.—Sin instrucción premilitar. • .
Segundo.—Con instrucción premilitar elemental."
Tercero:—Los que cursen estudios en Universidades, Escuelas Técnicas y demás Centros oficilles de
Enseñanza Superior que hayan recibido en ellos instrucción premilitar superior.
Los comprendidos en el primer .caso permanecerán normalmente dos arios en filas, y una vez ctimplidos
dieciocho meses de servicio,. podrán -disfrutar licencias temPora,les o ilimitadas, siempre que las convenien
cias y necesidades del.servicio lo permitan.
Los comprendidos en el segundo caso permanecerán normalmente dieciocho meses en filas, que podrán• 1;
ser reducidos a doce cuando las necesidades del servicio lo permitan.
Los comprendidos en el caso tercero recibirán, durante su permanencia en filas, instrucción militar apro
piada para. integrarla Oficialidad de Complemento, permaneciendo normalmente doce meses en filas,•distri
buidos en los períodos que se determinen.
En el Reglamento se fijarán las materias que han de comprender la instrucción premilitar elemental y
superior, así cómo la cultura general, títulos académicos o profesionales que se han de acreditar para estar
comprendido en cada grupo. .
Artículo .duodécimó.—Oficialidad y clases de Complemento: En lo sucesivo, la Oficialidad de Comple
mento se reclutará en la forma siguiente :
Primero.—Con los jóvenes que, al cumplir la edad para ingreso en' filas, cursen estudios en las Universi
dades, Escuelas Técnicas y demás Centros de Enseñanza oficial Superior que hayan recibido en ellos la ins
trucción -premilitar que se determine.
Segydo.—Con los procedentes del voluntariado y reclutamiento forzoso que posean determinada cul
tura profesional ó técnica y acrediten, durante su permanencia en filas, las- aptitudes necesarias y gran es
píritu militar. ,
Tercero.—Con los Jefes y Oficiales de todas las Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra separados del
servicio militar activo que no hayan cumplido' la edad de cuarenta y cinco arios, siel-npre que su baja en el
Ejército no haya sidó causada por Tribunal de Honor o como consecuencia de expediente judicial.
Los comprendidos en el primer caso que alcancen la edad para el servicio militar sin haber terminado
sus estudios, retrasarán su incorporación a. filas, en tiempo •cle paz, hasta el término de los mismos, para lo
cual se les_ concederá prórroga de-incorporación por tantos años sucesivos 'cuantos le falten pata el término
de sus estudios. Caso de pérdida de curso, podrá concedérseles dos prórrogas extraordinarias. Una vez ter
Illitiada la carrera, y confirmada mediante examen '(ante un Tribunal militar) la instrtícción premilitar que
determine el Reglamento, ingresarán en el Ejército como Sargentos de Complemento. En este empleo prac
ticarán durante cuatro meses consecutivos de su primer ario de servicio en filas, y al término de ellos, acre
ditando mediante examen la aptitud necesaria, podrán ser ascendidos a Alféreces de Complemento.
Tanto los Alféreces de Complemento conio los que continúen con el empleo de Sargentos de Comple
mento, volverán a filas en el segundo año de servicio para practicar el
•
tiempo que reglamentariamente se
determine, según previene el artículo tercero de la Ley de dos* de. julio, referente 'a organización de las
Los comprendidos en el caso segundo que soliciten y se les conceda ser nombrados aspirantes a Oficial
de Complemento, se someterán, durante su permanencia en filas, a los planes de estudios y prácticas que
oportunamente se fijen, con sujeción a las siguientes normas
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Los Soldados que tengan concedida la reducción del tiempo de servicio en filas a dieciocho m'eses podrá solicitar; cuando lleven tres mees de servicio, ser nombrados aspirantes a Oficial -de Complemento.Los ad.miticlos' cursarán el plan de estudios y efectuarán las prácticas que oportunamente se 'fijen para
ser promovidos, 'mediante examen, a los sucesivos empleos de Complemento, y obtenido el de Alférez serán licenciados. Los Cabos procedentes de reclutamiento forzoso con un año de servicio en filas, y los pro_césjentes del voluntariado con dos años de servicio, que por sus condiciones de cultura, espíritu militar yadhesión a la Causa Nacional - soliciten y se les considere' por la junta de Jefes del Cuerpo a que perteneb
can acreedores al ingreso -en la_ Oficialidad de Complemento, y ácrediten, además, rilediante examen, aptitud para el empleo de Sargento, practicarán este empleo durante seis meses. Terminados éstos y demostra
da aptitud, mediante examen, para ingreso en la Oficialidad de Complemeao, serán licenciados.
Antes de proponer-la concesión del empleo de Alférez de Complemento es cóndición precisa que se re
una la Junta de jefes del Cuerpo, presidida por el Jefe del mismo, y asista a ella el Capitán de la' Unidad
en que prestó servicios el propuesto. -Esta Junta examinará si por sus aptitudes militares se le considera
acreedor al empleo, decidiendo en definitiva el jefe del .Cuerpo.
Artículos décimotercero.—El, Reglamento para la ej e..cución de esta Ley determinará las condiciones y
circunstancias precisas pra los ascensos sucesivos de la 'Oficialidad de Complemento. Los Ofic-iales de Com
plemento quedarán obligados; a incorporarse a filas en períodos de maniobras, -mientras estén sujetos al
servicio militar', un- mes cada cinco años, para conservar la aptitud y practicar el mando de su empleo.
Artículo • décimocuarto.—Los Oficiales v clases de COmplemento, mientras se encuentren en situación
de servicio en filas y practiquen los cometidos propios de su empleo, percibirán el haber de Soldado.
• Los-Oficiales y clases de Complemento en situació'n de_ reserva que con carácter voluntario o forzoso
presten servicio en filas, percibirán los 4ueidos que se tengan consignados en presupuesto para este personal.
Artículo décimoquinto.Los Suboficiales de Complemento se reclutarán entre :
Primero.—Los aspirantes a Oficiales de Complemento licenciados que hayán superado el. examen de ap
titud para ingreso en -dicha Escala y no hayan obtenido el ascenso a Oficial.
Segundo.—Los que,hayan sido licenciados sin sufrir examen de aptitud para Oficial de Complemento
C: hayan sido desaprobados. -
Tercero.—Los Soldados, Cabos, Cabos primeros y Sargentos licenciados, procedentes de reclutamien
to forzoso.y voluntariado,- separados de filas que se enc.uentren en la
• situación de reserva y que durante el
servicio militar hayan dem-,strado aptitud para el empleo
- inmediato y hayan sido propuestos pasra ello por
el Jefe -de la Unidad en que prestaron servicio.
Artícuk) décimos-exto.—Licencias : El Gobierno podrá conceder licencias temporales o ilimitadas a los
procedentes de reclutamiento forzoso. que cuenten dieciocho meses de servicio activo.
Artículo décimoséptimo.Por el Ministro del Ejército se dispondrá la confección de un nuevo texto
refundido del actual Reglaménto para el Reclutamiento y keemplázo del- Ejército, en el que se pongan en
ejecución los preceptos establecidos por esta Ley. ,
Disposición transitoria.-7----Esta Ley se empezará a aplicar con el reemplazo de mil novecientos cuarenta
y dos.
Dada en El Pardo a ocho de agosto*.de mil novecientos cuarenta.
_
•
•
- (Del D. O. del Ejército nílin. 186, pág. 821.)
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Cesan en los destinos que se indican,
y imsan a los que ál frente de cada uno se expresa,
los Oficiales segundos Radiotelegrafistas de la Reser
va Naval Movilizada que se relacionan a• continua
ción: •
Don Enrique Freire López. _De la Base Naval
de Baleares al destructor Almirante Miranda.
Don Manuel Gómez 'Moreno.---Del destructor Al
mirante Miranda a San Carlos (Cádiz).
'Madrid, 19 de agosto de 1940.
P. A.:
El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
Se dispone que los • terceros MaqUinistas don
Jbsé Pérez Expósito y D. Juan. Pazos -Vidal cesen
en.el -destructor Jorge Juan .y embarquen en el 41e
1\'iadricl, 19 , de . agosto de, 1940.
•
El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
•
Asimilacianes.—Se concede la asimilación a Ca
pellán segundo de la Armada al Capellán del buque
escuela Galatea; D. Juan Mira Caldentey, que _con
tinuará desemperiandp el mismo •Ilestino.
Madrid, 19 de agosto itle 1940.
P. A.:
El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
Situaciones.—Dictado auto de procesamiento, en
causa número 436 de 1937, de la Jurisdicción de El
Ferrol del Caudillo, contra el primer MaquinIsta don
Juan Lobeiras Moreda y Auxiliar segundo de Sani
dad D. Enrique Vidal Espilleira, se dispone queden
en situación _de procesados a partir del día 5 de ju
lio de 194o.
Madrid, 19 de agosto de 1940.
P. A.:
El Vicealinirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Comandante Maqui
nista D. José Fernández Díaz desembarque del cru
cero Navarra y pase destinado a la Inspección de
Máquinas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 19 de agosto de 1940.
P. A.:
El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
Se dispone que el Comandante Maquinista don
Francisco Echevarría Bilbao continúe de Profesor
de la EsCuela de Mecánicos ; debiendo cesar en el
destino de Jefe de Máquinas del submarino 13-2:
Madrid, 19 de agosto de 1940.
A-
P. A.:
El Vicealmirante encargado del despacho,
FRANCISCO RAPALLO
AM.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
•
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza coi,.
doña Victorina Reboul Gómez y termina con doña
Milagros Viso Barreiro, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha1 relacióri, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
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Lo que de orden del excelentísimo señor Presiden
te manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, I•1) de agosto de 1940.—El General Secreta.' ic,
Arturo- Cebrián.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Real orden de 17 de febrero de 1855.
- Madrid. Doña Victorina Reboul Gómez, huer fa
'na del Capitán de Navío D. Federico Reboul e lsasi :
1.65o pesetas anuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, desde el lo de
agosto de 1936.—Reside en Madrid.—B).
Estatuto de Clases Pasivas dcrEstado de 22 de oc
tubre de I926.
Murcia.—Doña Carmen García Montesinos viuda
del Maquinista de la Armada D. Pedro Sánchez Ar
dal : 1.137,50 pesetas anuales, a percip.ir por 1:1 De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el 22 de
noviembre de 19.39.—Reside en Cartagena .(Mur
cia).—G).
Canarias.—Doña María Duchemin Acosta, viuda
del Práctico de Puerto de la Armada D. Pedro Ro
dríguez González : L000 pesetas anuale:s, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Las Palmas, des
de el 21 de agosto de I9.39.—Reside en Las Palmas
(Gran Canaria).
Murcia.—Doña Pilar de la Cerra Gómez, huérfa
na del Maestro de la Armada D. Francisco de la
Cerra Guisasola : 1.125 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el 15 de junio de 1938. — Reside en Cartagena
(Murcia).
La Coruña.—Don Elíseo Vázquez Viña y doña
Antonia Varela Velo, padres del Soldado de Infan
tería de Marina Perfecto Vázquez Varela : 970 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el 7 de marzo de -1938.
Residen en Cerceda (La Coruña).—I).
Pontevedra.—Don Juan Martínez García y 'doña
Ventura Santos Maneiro, padres del Marinero Al
fonso Martínez Santos : 970 pesetas anuales, a- per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo, desde
el 7 de marzo de 1938.—Residen en Vigo (Ponteve
dra).—I).
La Coruña.—Don Antonio Maneiro Vinagre y
doña Rosa Segade Cruz, padres del Marinero Juan
Maneiro Segade : 970 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
7 de marzo de 1938.—Residen en Son (La Coru
ña).—I).
La Coruña.—Don Hipólito Rodríguez Caeiro, pa
dre del Marinero José Rodríguez Pazos : 970 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, desde el 7 de marzo de 1938.—Reside
en Son (La Coruña).—I).
Pontevedra.—Doña Milagros Viso Barreiro, ma
dre del Alférez de Infantería de Marina D. Ramón
Viaño Viso : 4.000 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el
20 de septiembre de 1938. Reside en Bayona (Pon
tevedra).—I).
OBSERVACIONES
B) Se le rehabilita en el percibo de la citada pen
sión, cuyo beneficio había perdido la interesada al
contraer matrimonio, y la percibirá desde la fecha
que se indica, que es la del día siguiente al falleci
miento de su esposo, y en tanto conserve la aptitud
legal.
G) La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal, previa liquidación y deducción de las cantidades
que por el Cuerpo hubiese recibido la interesada a
cuenta del presente señalamiento.
I) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la 'aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres las percibirán en coparticipación, en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 1.° de agosto de 194o. El General Se- .
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 186, pág. 835.)
IM-PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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